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Este Projeto de Extensão tem como meta formar uma rede interna de
alunos (monitores), pais e professores do Colégio de Aplicação, para que
todos sintam-se responsáveis pelos seus papéis na comunidade escolar.
Além da rede interna, buscar uma rede externa com o Hospital de
Clínicas, Dacon (que atende funcionários e professores da UFRGS)
mantendo a parceria com as escolas que participam do Programa de
Valorização da Vida do Mãe de Deus Center. Formamos, com esse
projeto, um grupo de 30 alunos-monitores, os quais discutem e refletem
sobre temas como direitos humanos, sexualidade, saúde, drogas,
alimentação, etc. Esse grupo busca se apropriar desse conhecimento e
passar adiante, primeiramente, através de atividades que eles promovem
com os próprios alunos do Colégio e, no segundo momento, mostradas
às demais escolas integrantes do Programa do Mãe de Deus através de
um documentário. Nesse documentário constarão todas as atividades que
esses alunos estão realizando e uma apresentação final das experiências
vividas por eles. Como um dos propósitos dessa rede é alcançar pais e
professores, está sendo desenvolvido um curso de capacitação para eles,
cuja finalidade é a discussão dos limites e redes de proteção para as
famílias e adolescentes.  A idéia é  inovar a metodologia de trabalho e
envolver os alunos, propiciando uma maior reflexão, e sejam eles os
próprios formadores de opinião. A meta, então, é atrair os alunos para
que fiquem mais autônomos com relação à busca de informação e com a
realização de uma prática cidadã e comunitária no espaço escolar e fora
dele. Tudo isso com o intuito de prevenir o envolvimento dos alunos do
CAP com drogas, valorizando aspectos construtivos da vida e que esse
trabalho possibilite uma visão crítica sobre a realidade.
